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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نمحرلا الله مسب 
Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah 
memberikan limpahan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 
“Penegakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Oleh Dewan Pimpinan Daerah  Front 
Pembela Islam (DPD-FPI) Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”. 
Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya 
tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah penulisan skripsi ini 
tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga 
penulis lafazkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya 
kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW, Allahumma Shalli Wa Sallim 
‘ala sayyidina Muhammad. 
Kemudian Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang 
tidak terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis baik 
secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis 
menghaturkan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Untuk yang mulia Ayahanda Oloan Dalimunte dan Ibunda Samsidar Harahap 
yang selalu ada dan akan selalu ada disetiap hembusan nafas, detak jantung dan 
alian darahku. 
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A Selaku Rektor 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan 
Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III serta Bapak dan 
Ibu dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memeberikan 
kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya 
kepada penulis. 
4. Yang terhormat Dr. Ismardi Ilyas, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata 
Negara (Siyasah)  dan Rahman Alwi, M.Ag selaku Sekeretaris Jurusan Hukum 
Tata Negara (Siyasah) 
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5. Yang terhormat Bapak Hendri Sayuti, MA, sebagai pembimbing penulis yang 
telah bersedia memeberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
6. Yang terhormat Ibu Dra. Hj. Murni, M.Pd selaku Penasehat Akademis yang 
telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.  
7. Yang terhormat pimpinan perpustakaan Al-jami’ah UIN Suska Riau beserta 
karyawan dan karyawati, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam 
buku-buku sebagai referensi. 
8. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang membantu penulis baik itu secara 
pikiran, tenaga maupun materil. 
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, 
kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu mengharapkan kritik dan saran dari 
semua pihak demi perbaikan kedepannya. 
Akhinya penulis berdo’a semoga Allah SWT membalas semua jerih payah 
Ayahanda dan Ibunda serta saudara/i-ku. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. 'Amin-'Amin-
'Amin  ya Rabbal 'Alamin. 
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